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XI MOSTRA DETEATRE UNIVERSITARI 
Oriol Puig Taulé 
El passat mes de maig va tenir Iloc I'XI Mostra de Teatre Universitari que organitza la Xarxa 
d'Universitats I~stitut Joan Lluís Vives i que reuneix les aules de teatre de diferents universitats 
d'ambit catala. 
Enguany la mostra es va celebrar a la Universitat Autónoma de Barcelona, i les representa-
cions de les diferents aules de teatre participants van tenir Iloc al teatre de la mateixa UAB, al 
Teatre Ateneu de Cerdanyola del Valles i a l'Estruch de Sabadell. 
Un total de deu universitats provinents de diversos punts deis Palsos Catalans van presen-
tar els seus espectacles. Cal celebrar que una mostra d'aquestes característiques hagi arribat a 
I'onzena edició,ja que el teatre que es fa a les universitats és un reflex de la vitalitat cultural d'un 
país, i en algun moment de la história (com per exemple als anys seixanta i setanta) va ser un 
veritable viver de futurs professionals de renom. A mig camí entre el rigor de les companyies 
professionals i la frescor del teatre amateur, el teatre universitari és un espai, o almenys així ho 
hauria de ser; on encara es pot experimentar amb el fons i la forma delllenguatge escenic, sense 
haver de patir la pressió de la comercialitat ni els resultats de taquilla. Ara bé, vist el programa 
presentat, ens preguntem si realment aixó succeeix, si ens trobem davant un espai de risc i 
Ilibertat, o si aquest tipus de teatre és un simple reflex de I'estat del teatre «convencional», cosa 
que resultaria, francament, bastant desesperan¡;:adora. Si ens fixem en el programa de la mostra, 
ens trobem amb aixó: una adaptació d'un text de Moliere (Geront iArgon, ossociots, versió de Les 
trapelleries de Scopin, feta per l'Aula de Teatre de la UAB), tres obres d'autors contemporanis 
catalans (Coll Center, de Marc Angelet, presentada per la Universitat d'Alacant; Esgorrapodes, 
o f'ort de lo molo Ilet, sobre textos de Xavier Bertran i Marc Rosich, de la Universitat Pompeu 
Fabra, i ¡Gracias, querido!, de Caries Pons, ¡'única obra en castella de la mostra, de la Universitat 
Miguel Hernández d'Elx); tres espectacles basats en textos literaris preexistents (Bhopol en lo 
memoria, de la Universitat de Lleida, a partir de la novel'la Era mitjonit o Bhopol, de Domenique 
Lapierre i Javier Moro; Dono Drac, un muntatge poetic amb dansa i saxófon inspirat en poemes 
de Maria Merce M ar¡;:al , presentat per la Universitat de les IIles Balears; i Lectura ponico, sobre 
textos d'Alejandro Jodorowsky, de la Universitat Jaume I de Castelló); un espectacle de carrer 
de creació col·lectiva, Desbordots, de la Universitat de Girona; i, finalment, dos espectacles de 
creació, el primer sense títol, presentat en forma d'assaig obert per part de la Universitat de 
Vic, i L'hobitoció, del grup de la Universitat de Barcelona (en realitat I'AIET). És a dir; unclassic, 
autors catalan s contemporanis i adaptacions literaries, i només dos espectacles de creació d'entre 
les deu universitats participants. Un reflex de qualsevol cartellera teatral actual? Una invitació a 
I'optimisme o tot el contrari? Quina diferencia hi ha entre aquest programa i un programa de 
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final de curs de qualsevol escola privada de teatre? És aquest el camí que ha de seguir el teatre 
universitari? Una serie de preguntes que possiblement queden sense respondre, pero que poden 
portar cap a una reflexió sobre la necessitat i I'ús que es fa del teatre els nostres dies, debatent-
se constantment entre el mer passatemps i I'experimentació i el compromís. 
La mostra també va organitzar una serie de tallers destinats als alumnes actors de les aules de 
teatre, que es feren cada matí a I'Estruch de Sabadell. Aquests tallers van ser: «Expressió i creativitat 
amb la Veu», impartit per Mary Davison (cantant, actriu i pedagoga de teatre); «Entrenament 
actoral. El procediment Daulte», impartit per Nies Jaume (actriu i pedagoga de teatre); «Teatre 
físic d'improvisació i expressió amb el cos», impartit per Ada Vilaró (actriu, bailarina i directora 
d'escena), i flnalment, un taller de «Dramatúrgia contemporania europea», impartit per Rafael 
Duran (director de teatre), que va parlar d'autors com ara Harold Pinter; Heiner Müller; Ber-
nard-Marie Koltes i Sarah Kane (potser aquesta última, I'única veritablement contemporania). La 
mostra es va completar amb una taula rodona titulada «Situació actual de les Aules de Teatre: 
models de funcionament i objectius de futul'l>, amb I'objectiu de reflexionar sobre I'estat de la 
qüestió del teatre universitari en I'actualitat i dissenyar perspectives de futuro 
Una Mostra de Teatre Universitari del tot correcta i institucionalitzada, com podem veure, 
pero segurament mancada de I'element reflexiu i de debat que sempre hauria d'acompanyar la 
presencia del teatre a la universitat. Parlant del que tenim més a prop, és absolutament vergonyós 
que la Universitat de Barcelona (que es promociona amb I'eslogan «555 anys» a les carpetes deis 
estudiants) no tingui un teatre a les seves instaHacions, ni pel que sembla, no tingui cap intenció 
de tenir-Io, i que menyspre'i' sistematicament la poca activitat teatral que s'hi desenvolupa de 
manera persistent i gairebé heroica. Com podem parlar de teatre i universitat si no denunciem 
públicament que la UB dóna sistematicament I'esquena al teatre, tant en la seva vessant acade-
mica com practica? Quin és el futur que li espera, al teatre universitari, si cada cop veiem més 
ciar que no interessa al poder i que esta essent apartat sen se miraments de la universitat? És 
una mostra el que s'ha d'organitzar? O no seria millor crear una ONG anomenada <<Salve m el 
Teatre de les Nostres Universitats»? 
Moltes preguntes que tenen una resposta difícil, pero tot i així, nosaltres, tossuts, seguirem 
fent teatre, estudiant teatre i investigant sobre el teatre. Ja ho deia Thomas Bernhard: «Si som 
sincers, el teatre per ell mateix és un absurdo Pero si som sincers no podem fer teatre. No po-
dem, si som sincers, ni escriure una pe~a teatral ni interpretar una pe~a teatral. Si som sincers, 
ja no podem fer absolutament res més com no sigui matar-nos. Pero com que no ens matem, 
perque no volem matar-nos, almenys flns avui i flns ara no, com que per tant flns avui i flns ara 
no ens hem matat, ho seguim intentant amb el teatre, escrivim per al teatre i fem teatre. Encara 
que tot plegat sigui la cosa més absurda i més enganyosa.» 
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